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THE EARTH IS OUR COMMON HOUSE.
ECOLOGICAL OUTLOOK IN THE MODERN 
WORLD
Abstract. The article discusses the importance of the ecological 
worldview in building an environmentally friendly civilization 
on Earth.
Keywords: Earth, Nature, Man, ecological worldview, Arkaim, 
noosphere.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась 
конференция ООН по окружающей среде и развитию, в ко-
торой участвовали первые лица большинства стран мира. 
Главный вывод, к которому пришли эксперты по итогам 
работы конференции, что «путь, пройденный индустри-
ально развитыми странами, ведёт весь мир к катастрофе. 
Он не приемлем для дальнейшего развития человеческого 
общества». На конференции была провозглашена необхо-
димость перехода к «устойчивому развитию» цивилизации. 
Это было признание природоразрушающего характера соз-
данного нашей цивилизацией типа хозяйства – так называе-
мой «рыночной экономики».
5 июня 2009 года во Всемирный день окружающей сре-
ды состоялась мировая презентация фильма «HOME», со-
авторами которого были всемирно известный фотограф 
Янн Артюс-Бертран и культовый режиссёр Люк Бессон. 
Фильм «HOME» продемонстрировал нам красоту плане-
ты и последствия разрушений, нанесённых деятельностью 
человека. Незаживающие раны, нанесённые Земле промыш-
ленными производствами, последствия войн, экологических 
катастроф, раскрывали зрителю реальную ситуацию на пла-
нете. Ключевая цель фильма «HOME» – продемонстрировать 
красоту нашей планеты, нашего общего Дома, и подчеркнуть 
важность заботы о ней.
В одном из своих интервью Янн Артюс-Бертран сооб-
щил о том, что самой сильной по эмоциональному воз-
действию фотографией для него стала фотография на-
шей планеты, сделанная из Космоса: «Глядя на Землю 
из Космоса, ты понимаешь, что всё в нашем мире взаимос-










мы живём, и в каком городе, все мы – братья и сёстры. Зем-
ля – наш общий Дом, который мы должны оберегать и о кото-
ром должны заботиться».
Фильм призван сформировать новое видение человека 
– всё в этом мире взаимосвязано, и задача каждого из нас – со-
хранить Природу и сохранить жизнь на всей планете Земля.
В 2017 году, в Год экологии, было опубликовано уже Второе 
предупреждение учёных и экологической общественности 
о близящейся экологической катастрофе. И вот уже в дека-
бре 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутер-
реш заявил о самоубийственной войне человечества с При-
родой. Он сравнил ситуацию в мире с началом катастрофы, 
описанной в Апокалипсисе Иоанна Богослова: «Наш мир при-
ближается к точке невозврата: биоразнообразие разрушает-
ся, один миллион видов находится под угрозой исчезновения, 
экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся; каждый 
год мы теряем 10 миллионов гектаров лесов; мировой океан 
истощён и захлёбывается пластиковыми отходами, коралло-
вые рифы гибнут. От загрязнения воздуха и воды ежегодно 
умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз 
превышает нынешние потери от пандемии», – подчеркнул он.
Вряд ли кто-то предполагал, что может произойти событие, 
которое в короткие сроки заставит всё человечество по-но-
вому взглянуть на современную жизнь. Марлевые повязки 
разъединили, но в то же время и объединили людей в пони-
мании, что все мы – жители одного Дома – планеты Земля.
«Бурное развитие техногенной цивилизации совпа-
ло с нравственным падением современного человечества. 
В своём неуёмном желании потреблять, обогащаться и вла-
ствовать мы зашли, что называется, «Дальше некуда» и по-
ставили Природу нашей планеты на грань катастрофы. Пла-
нета от такого безобразия просто заболела и от симптомов 
этой болезни, называемыми природными катаклизмами, ста-
ло плохо всем», – считает В. В. Московкин, руководитель эт-
но-экологической экспедиции «Былина». 
Но принятые карантинные меры приостановили бездум-
ное движение человечества по пути к экологической ката-
строфе и самоуничтожению. Вмешались Высшие силы, ко-
торые одни называют Богом, другие Вселенским Разумом. 










своё место и предназначение на планете Земля, сделать вы-
воды и встать на путь построения гармоничного с природой 
общества. Этот путь описывает в своём проникновенном сти-
хотворении поэтесса Лариса Рубальская:
Бог небо не закрыл на карантин,
Оно доступно знатным и незнатным.
От наших бед там миллион вакцин.
И цены не взлетели. Всё бесплатно.
«У Бога не бывает выходных»,
И перерывов тоже не бывает.
Не нужно паспортов и пропускных,
Туда без масок всех людей пускают.
Не существует там очередей,
И справки не нужны для консультаций.
Нет кассы для приёма платежей,
Там не берут ничьих рекомендаций.
Когда душа устанет в пустоте,
Когда не сможешь маме дозвониться.
В больнице, дома, рядом, вдалеке,
Ты смело можешь к Богу обратиться.
Ты не услышишь ряд гудков глухих,
На линии небесных бухгалтерий. 
Да, «у Бога не бывает выходных»,
Он рядом. Там всегда открыты двери.
Чрезвычайные меры, объявленные по всему миру, 
практически не изменили образ жизни людей в сельской 
местности и живущих на Природе. Опасность для них 
представлял лишь массовый исход жителей из городов в 
сельскую местность.
Наиболее пострадали жители мегаполисов, в кото-
рых техногенная среда и скученность делают человека, 
оторванного от Природы, наиболее уязвимым в случае 
экстремальных ситуаций.
Те из горожан, кто имел дом или родственников в дерев-










нии. Здесь сработал инстинкт самосохранения по принципу 
«Природа лечит» и «Природа знает лучше».
Возвращение к Природе, формирование экологического 
мировоззрения, устроение жизни на Земле по законам Ми-
роздания – в этом и есть сегодня главная цель человечества. 
Свой вклад в формирование экологического мировоззре-
ния и создание экологичной цивилизации предлагают в своих 
работах представители экологической общественности: С.И. 
Забелин [4], С.В. Комов [5,6] , Н.Н. Моисеев [7], В.В. Москов-
кин [1,2], Г.В. Ращупкин [3,8], Г.П. Сикорская [9], Г.С. Чеурин 
[10,11], М.Ю. Шишин [12], Р. Эдберг и А. Яблоков [13]. 
Люди живут по придуманным ими законам. Природа жи-
вёт по законам Творца всего сущего. В них заложен смысл 
создания и существования Человека и всего человечества. 
Чтобы понять своё предназначение, Человек должен постичь 
законы Природы и строить по ним свою жизнь.
У всего сущего на Земле есть своё предназначе-
ние, своя миссия. Если смотреть, к примеру, на муравей-
ник, сложно понять, как там устроена жизнь муравьёв, 
и в чём заключается её смысл. Однако очевидна эколо-
гичность их жизнедеятельности на протяжении миллионов 
лет. Они живут «в традиции» и выполняют свою миссию 
по законам Мироздания.
То же можно сказать в целом о великом биоразнообразии 
всего живого на планете. И лишь Человек наделён Творцом 
способностью преобразовывать мир под свои цели и интере-
сы. А каковы цели – таковы и последствия этих преобразований. 
Сегодня эти последствия называют экологическим кризисом.
Как и почему мы в нём оказались, попробуем понять, 
глядя на Землю из Космоса. Как на муравейник. Во времен-
ной период последних нескольких тысяч лет существова-
ния современных цивилизаций с позиции взаимодействия 
Человека с Природой.
Важно отметить, что в разных концах планеты люди жили 
(и живут) по-разному. До настоящего времени сохранились 
территории, где люди тысячелетия живут по законам Приро-
ды, экологично, не разрушая окружающего пространства. Они 
сохраняют традиции бережного отношения к Природе, пере-
давая их из поколения в поколение. Это отношение в своих 










Алексей Константинович Толстой 
Благословляю вас, леса,
Долины, реки, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубые небеса,
И посох свой благословляю,
И эту нищую суму,
И степь от кря и до края,
И солнца свет, и ночи тьму.
И в поле каждую травинку,
И в небе каждую звезду….
 Фёдор Иванович Тютчев 
Не то, что мните вы,
природа:
Не слепок, не бездушный
лик –
В ней есть душа, в ней
есть свобода,
В ней есть любовь, в ней
есть язык…
Иван Алексеевич Бунин
Мир – бездна бездн. И каждый атом в нём
Проникнут Богом – жизнью, красотою.
Живя и умирая, мы живём
Единой, всемирною Душою.
В других же местах планеты со временем нарастали при-
родоразрушительные процессы, которые в последнее столе-
тие приобрели катастрофический характер.
Агрессивно разрушая первозданную Творцом Природу 
ради неуёмного потребления и производства всё новых ви-
дов вооружения, люди создавали искусственный, техноген-
ный мир, живущий по своим законам. Они проникли в глу-
бины Земли, вышли в Космос, повсюду оставляя за собой 
отходы своей неразумной и безответственной жизнедеятель-
ности. Эти процессы сопровождались кровопролитными во-











«Всё меньше окружающей Природы, всё больше окру-
жающей среды», – с горечью отмечал поэт Роберт Рожде-
ственский. Искусственная среда, искусственная жизнь, искус-
ственные законы, искусственный интеллект, искусственный 
человек (робот), искусственные развлечения, – этот список 
можно продолжить… . Но по законам Природы (Мироздания, 
Космоса, Вселенной) ни один биологический вид не может 
выжить в отходах своей жизнедеятельности. И человек здесь 
не исключение… .
При взгляде из Космоса у каждого здравомыслящего че-
ловека возникает резонный вопрос о смысле жизни челове-
чества на Земле.
Выдающийся русский учёный, академик В.И. Вернадский 
верил в высокую духовную миссию человечества. В сво-
ём учении о ноосфере (сфере разума) он предсказывал, 
что дальнейшее существование современной цивилизации 
возможно только на основе экологического (ноосферного, 
планетарного, космического, вселенского) мировоззрения, це-
лью которого является достижение гармонии между людьми, 
Природой и Богом – Творцом. Владимир Иванович был глу-
боко верующим человеком…
В работах В.И. Вернадского указан ряд конкретных ус-
ловий, необходимых для становления и существования но-
осферного человечества: заселение человеком всей плане-
ты; резкое преобразование средств связи и обмена между 
разными странами; равенство людей всех стран и религий; 
увеличение роли народных масс в решении вопросов внеш-
ней и внутренней политики; создание условий для творческо-
го и духовного развития человека; разумное преобразование 
первозданной природы Земли на благо людей и всего чело-
вечества. Особо подчеркнул он необходимость исключения 
войн из жизни Общества.
Примером создания такого общества в истории человече-
ства является открытой  в 1987 году экспедицией Челябин-
ского государственного университета под руководством Ген-
надия Борисовича Здановича Аркаима и «Страны городов». 
Эта цивилизация эпохи бронзы существовала в конце III – на-










Учёные установили высокий культурный и технологический 
уровень развития аркаимской цивилизации, построенной на 
знании законов геометрии, геодезии, астрономии, медицины.
Религиозно-мифологическое мировоззрение её жителей 
основывалось на универсальном вселенском (космическом) 
законе, в основе которого лежит понимание единства и вза-
имосвязь Человека, Природы и Космоса. Это была Эколо-
гичная Цивилизация. Ещё один русский классик, писатель 
Александр Иванович Куприн нам завещал: «Если каждый по-
ставит себе целью жизни хоть один клочок пустынной и неу-
добной земли превратить в сад, то весь мир через несколько 
сот лет превратится в настоящий рай…».
Будущее создаётся сегодня. Каким оно будет – зависит 
от нас. От всех нас. Сможем ли мы извлечь уроки из прошло-
го и использовать опыт наших предков?
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